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Señores miembros del Jurado: 
 
Dando cumplimiento a las normas establecidas en el Reglamento de Grados y Títulos 
sección de Postgrado de la Universidad “César Vallejo” para optar el grado de Magister en 
Educación con mención en Docencia y Gestión Educativa, presento el trabajo de 
investigación descriptivo correlacional denominado: “Gestión del director y el clima 
organizacional en las Instituciones Educativas de la RED Educativa N° 14 - UGEL 05 El 
Agustino, 2014”. 
 
La investigación tiene la finalidad de determinar la relación que existe entre la 
Gestión del director y el clima organizacional en las Instituciones Educativas de la RED 
Educativa N° 14 - UGEL 05 El Agustino, 2014. 
 
La presente investigación está dividida en siete capítulos: En el Capítulo I se expone 
la Introducción, dentro de la cual se presentan los antecedentes, la fundamentación científica, 
la justificación, el problema, la hipótesis y los objetivos general y específicos. 
 
En el capítulo II Marco Metodológico, se presentan las variables, la 
operacionalización de las variables, la metodología, los tipos de estudio, el diseño de estudio, 
la población, las técnicas e instrumentos de recolección de datos y los métodos de análisis 
de datos. 
 
En el capítulo III se presentan los resultados. En esta parte de la investigación se 
realiza un análisis descriptivo de los datos de las variables Competencia Directiva y la 
Imagen Institucional y sus dimensiones (descripción estadística), así como el análisis 
Inferencial (Prueba de hipótesis general e hipótesis específicas). 
 
En el capítulo IV se presenta la discusión de los resultados de las variables 
Competencia Directiva y la Imagen Institucional.  
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En el capítulo V se presentan las conclusiones a los que se arribó en la presente 
investigación. 
 
En el capítulo VI se dan las recomendaciones o sugerencias que se han podido aportar 
a la investigación y por último en el capítulo VII se presentan las referencias bibliográficas 
con las que se ha trabajado a lo largo del proceso de investigación. 
 
Señores miembros del jurado esperamos que esta investigación al ser evaluada, 
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La presente investigación, buscó determinar la relación que existe entre la gestión del 
director y el clima organizacional en las Instituciones educativas de la RED N° 14 – UGEL 
05, El Agustino, 2014. 
 
El diseño de estudio  que se aplicó fue no experimental - Correlacional. Para la 
obtención de la información se  recogió muestra representativa a través de cuestionarios con 
escalas tipo Likert de cada variable, la población del estudio fue constituida por los docentes  
de las Instituciones Educativas de la RED N° 14 – UGEL 05, El Agustino, 2014, en un total 
de 362 docentes; de donde se obtiene una muestra de 187 docentes. Esta muestra es 
representativa porque se ajusta al tamaño que se requiere, pues equivale al 52%, porcentaje 
requerido para el trabajo de la tesis.     
 
Procesado los datos se obtiene que la variable, denominada Gestión del director, que 
involucra: gestión institucional, pedagógica, administrativa y comunitaria, señalan: de los 
187 encuestados, 6 (3.2%) manifiestan “casi nunca”, 30 (16.0%) “algunas veces”, 95 
(50.8%) “casi siempre” y 56 (29.9%) “siempre”, esto hace notar que la gestión del director 
a nivel de las de las instituciones educativas de la RED N° 14 – UGEL 05, El Agustino, 
2014, es percibida en la escala valorativa de “regular”, “bueno” y “excelente”; y de igual 
manera, el Clima organizacional, de los 187 encuestados, 11 (5.9%) manifiestan “casi 
nunca”, 23 (12.3%) “algunas veces”, 117 (62.6%) “casi siempre” y 36 (19.3%) “siempre”, 
esto hace notar que el clima organizacional a nivel de las de las instituciones educativas de 
la RED N° 14 – UGEL 05, El Agustino, 2014, de la misma en la escala valorativa es 
percibida como “regular”, “bueno” y “excelente”. 
 
  
Palabras claves: Gestión del director, gestión institucional, pedagógica, administrativa, 








This research aims to determine the relationship between the Director and the organizational 
climate in educational institutions of the Network No. 14 - UGELs 05 El Agustino, 2014. 
 
The study design was applied was not experimental - correlational. To obtain 
information representative sample was collected through questionnaires with Likert scales 
for each variable, the study population was constituted by teachers of educational institutions 
of the NETWORK 14 - UGELs 05 El Agustino, 2014 in a total of 362 teachers; where a 
sample of 187 teachers was obtained. This sample is representative because it fits the size 
required, since it amounts to 52%, which is required for the work of the thesis. 
 
Processed data is obtained that variable, called Management Director, involving: 
institutional management, teaching, administrative and community, said: of the 187 
respondents, 6 (3.2%) report "almost never", 30 (16.0%) " sometimes ", 95 (50.8%)" almost 
always "and 56 (29.9%)" always ", it notes that the Director at the level of educational 
institutions NETWORK 14 - UGELs 05 The Agustino, 2014, is seen on the rating scale of 
"regular", "good" and "excellent"; and likewise, organizational climate, of the 187 
respondents, 11 (5.9%) report "almost never", 23 (12.3%) "sometimes", 117 (62.6%) "almost 
always" and 36 (19.3%) "always", it points out that the organizational climate at the level of 
educational institutions NETWORK 14 - UGELs 05 El Agustino, 2014, just in the rating 
scale is perceived as "fair", "good "and" excellent ". 
 
 
Keywords: Managing director, institutional, pedagogical, administrative, community 
management, organizational climate. 
 
 
 
 
 
 
 
